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5.1 Abp1 beeinflusst die Ausbildung dendritischer Dornen in der 
CA1 Region des Hippocampus 
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5.2 Abp1-KO Mäuse zeigen morphologisch veränderte Dendriten- 
bäume im Sensorischen Cortex 
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6.1 Der Abp1-KO führt in vivo zu reduzierter hippocampaler 
Dornfortsatzdichte und zu morphologischen Veränderungen der 
Dornfortsatzköpfe 
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6.2 Der Abp1-KO verursacht in Schicht II/III und V des 
Sensorischen Cortex Dendritenbäume der Pyramidenzellen mit 
reduzierter Komplexität  
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6.3 Ist die Integrität des neuronalen Netzwerks unter Abp1-KO 
beeinflusst?  
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Das ZNS ist extrem komplex aufgebaut. Viele Aspekte seiner Struktur und Funktion 
sind uns bis heute nicht bekannt.  
Die Struktur der Neurone ist für ihre Funktion ausschlaggebend. Die Dendritenbäume 
der Pyramidenzellen sowie ihre Synapsen scheinen eine bedeutende Rolle für die 
Integrität des neuronalen Netzwerks darzustellen. Die exzitatorischen Postsynapsen 
im ZNS liegen dabei größtenteils auf dendritischen Dornfortsätzen. Die Morphologie 
der Dendriten und ihrer Dornfortsätze wird durch das dynamische Aktincytoskelett 
bestimmt. $7>! /S79A9:! C9:! D=ESA9b9>! FZ;=8D9A9;;<A9>! R<8FG7>9:79! C9:! )9@:=>9! 78;!
*\S-`!C<8!89A\8;!V5*D;7>!\7>C9>!@>C!7>C7:9D;!C79!*D;7>>@DA9<;7=>!<D;7T79:9>!D<>>. 
Abp1-KO-Mäuse besitzen im Vergleich zum WT weniger komplexe und verkürzte 
Dendritenbäume der Schichten II/III und V des Sensorischen Cortex und weniger 
dendritische Dornfortsätze in der CA1 Region des Hippocampus. Diese Dornfortsätze 
sind mit Ausnahme der stummelförmigen Dornen verkürzt. Die pilzförmigen Dornen 
haben einen reduzierten Kopfdurchmesser sowie analog der dünnen Dornen ein 
reduziertes Kopfvolumen. Morphologisch weist das neuronale Netzwerk der Abp1-KO-
Mäuse erhebliche Auffälligkeiten auf. 
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RW@89!DN>>;9!O=ABA7FG!?@ nachweisbaren Funktionsstörungen auf zellulärer Ebene im 
neuronalen Netzwerk führen. Um diese These zu adressieren, sollten weitere 
elektrophysiologische Untersuchungen wie Messungen von LTP und LTD an den 
Synapsen der Dornfortsätze sowie Analysen der intrazellulären Signalweiterleitung 
durch Messungen der intrazellulären Ca2+-Konzentration durchgeführt werden. 
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